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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan bimbingan belajar 
dengan prestasi belajar siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 
Prambanan Sleman Yogyakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 2 Prambanan Sleman Yogyakarta Tahun Pelajaran 2015/2016 yang 
berjumlah 126 siswa. Sampel dalam penelitian ini mengambil seluruh populasi 
sebesar 60 siswa dengan menggunakan teknik quota random sampling. Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket. Teknik analisa data dengan 
menggunakan analisis korelasi product moment. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif dan 
signifikan antara bimbingan belajar dengan presasi belajar siswa kelas VIII Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 2 Prambanan Sleman Yogyakarta Tahun Pelajaran 
2015/2016 dengan diketahui nilai r sebesar 0,488 dengan p = 0,000 lebih kecil 
dari 0,05 (taraf signifikansi 5%). Dengan demikian semakin efektif pemberian 
bimbingan belajar maka semakin tinggi prestasi belajar siswa, sebaliknya semakin 
kurang efektif pemberian bimbingan belajar maka semakin rendah prestasi belajar 
siswa. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa dengan pelaksanaan program 
bimbingan belajar yang efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang 
belajar yang bersifat baik sehingga prestasi belajar siswa tercapai lebih baik. 
Diharapkan sekolah dan guru bimbingan dan konseling mampu meningkatkan 
layanan bimbingan belajar sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa yang 
lebih baik. 
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 The purpose of this study was to determine the relationship of tutoring 
and academic achievement of students of class VIII Junior High School 2 
Prambanan Sleman Yogyakarta in academic year 2015/2016. 
 The study population was all students in grade VIII Junior High School 
2 Prambanan Sleman Yogyakarta in the school year 2015/2016, amounting to 126 
students. The sample in this study took the entire population of 60 students using a 
quota random sampling technique. Methods of data collection in this study was a 
questionnaire. Data analysis technique using product moment correlation 
analysis. 
 The results showed that there is a positive and significant correlation 
between tutoring with presasi class VIII student of State Junior High School 2 
Prambanan Yogyakarta Sleman known in the academic year 2015/2016 with the r 
value of 0.488 with p = 0.000 less than 0.05 (level 5% significance). Thus the 
more effective provision of tutoring, the higher the student achievement, otherwise 
the less effective the provision of tutoring, the lower student achievement. The 
implication of this research is that with the implementation of the tutoring 
program is effective in improving students' understanding of learning which is 
good so that student achievement is reached the better. Expected schools and 
teacher guidance and counseling can improve learning guidance services so as to 
improve student achievement better. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan sarana mutlak yang dipergunakan untuk mewujudkan 
masyarakat madani yang mampu menguasai, mengembangkan, mengendalikan dan 
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Output pendidikan belum mampu 
berjalan seimbang dengan tuntutan zaman, hal ini disebabkan minimnya penguasaan 
terhadap disiplin ilmu yang diperoleh melalui proses pendidikan. Maka keadaan ini 
menjadi tantangan bagi para pendidik untuk mempersiapkan peserta didiknya dalam 
memasuki masa depan. 
Ujian (Akhir) Nasional UN selama ini diperlakukan semacam upacara ritual 
tahunan tanpa memberikan pengaruh yang berarti terhadap upaya dan pengelola serta 
pelaksanaan pendidikan pada tingkat sekolah untuk memperbaiki dan meningkatkan 
kualitas pendidikan. Meskipun praktik ujian akhir dapat digunakan untuk memenuhi 
kualitas pendidikan namun pada umumnya sering bertentangan dengan kenyataan. 
Sebagaimana diketahui bahwa realitas pendidikan di Tanah Air sangat beragam, baik 
itu sarana-prasarana pendidikan, sumber daya guru, dan school leadership. Kualitas 
pendidikan yang begitu lebar sebagai akibat  dari keterbatasan kemampuan pengelola 
pendidikan pada tingkat pusat, daerah, dan sekolah semakin menguatkan tuduhan 
masyarakat selama ini bahwa penggunaan instrumen UN untuk menentukan kelulusan 
(sertifikasi) dan seleksi berpotensi melanggar keadilan dalam tes. 
Dalam proses kegiatan belajar mengajar, banyak sekali masalah yang dihadapi 





pelajaran dan  masalah yang ada pada diri siswa atau kesulitan dalam dirinya sehingga 
dapat berhasil belajar dalam kegiatan belajar mengajar. Saat kegiatan belajar mengajar 
(KBM) berlangsung tidak sedikit siswa yang memiliki daya tangkap rendah, hal ini 
dipengaruhi beberapa faktor diantaranya karena  memang siswa tersebut memiliki 
intelligence quotient (IQ) yang rendah atau siswa tersebut kurang belajar. Akan tetapi 
ada juga sebagian siswa yang merasa kurang tepat metode pembelajaran yang 
diterapkan guru dalam penyampaian materi sehingga siswa tersebut kesulitan dalam 
memahami materi yang disampaikan saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. 
Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan suatu pendidikan non formal (privat) dan 
bimbingan belajar guna meningkatan prestasi belajar. 
Seorang guru harus menyadari, bahwa pendidikan tidak hanya dirumuskan 
dari sudut normatif, pelaksanaan interaksi dalam belajar mengajar merupakan untuk 
menanamkan suatu nilai ke dalam diri siswa. Sedangkan proses teknik adalah sebuah 
kegiatan praktis yang berlangsung dalam suatu masa untuk menanamkan nilai tersebut 
ke dalam diri siswa, yang sekaligus untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Akhir dari proses interaksi belajar mengajar diharapkan siswa, yang sekaligus untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akhir dari proses interaksi belajar mengajar 
diharapkan siswa merasakan perubahan-perubahan dalam dirinya. 
Belajar merupakan kegiatan inti dalam proses pendidikan. Dalam kegiatan 
belajar ini dapat timbul berbagai masalah baik pelajar maupun pengajar, misalnya 
bagaimana menciptakan kondisi yang baik agar berhasil, memilih metode yang sesuai 
dengan jenis dan situasi belajar, membuat suatu rencana belajar, penilaian belajar dan 





baik internal (yang bersumber dari dalam diri sendiri) maupun eksternal (yang 
bersumber dari luar atau lingkungan) Sekolah sebagai salah satu proses pembelajaran 
pendidikan formal, dituntut untuk melaksanakan proses pembelajaran secara optimal 
untuk melahirkan anak didik yang berkualitas. Anak didik yang berkualitas adalah 
anak yang mempunyai hasil belajar yang baik, hal ini merupakan tujuan pendidikan 
yang utama yaitu melahirkan siswa yang berprestasi. 
Bimbingan belajar adalah suatu bantuan dari pembimbing kepada terbimbing 
(anak) dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah belajar. Pemberian 
bimbingan sendiri bertujuan untuk membantu anak-anak yang mengalami masalah di 
dalam memasuki proses belajar dan situasi belajar yang dihadapinya. Dengan di 
diberikan suatu layanan bimbingan belajar maka diharapkan anak termotivasi dalam 
mencapai prestasi yang memuaskan, mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang 
didapat dari sekolah, dan mencapai keberhasilan belajar secara optimal. (Enik Nur 
Kholidah, 2012: 15) 
Prestasi adalah hasil yang telah diperoleh siswa dalam proses pembelajaran. 
Usaha untuk meningkatkan prestasi belajar dalam segala bidang sering dilakukan. 
Motivasi dari orang tua atau wali murid, teman, serta tenaga pendidik sehingga dapat 
memberikan arti bagi individu dalam meraih prestasi belajar secara optimal. Salah 
satu upaya untuk meningkatkan prestasi yaitu dengan memberikan bimbingan belajar. 
Pelayanan bimbingan yang dapat membantu perkembangan anak didik, 
meliputi bidang; bimbingan agama, bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan 





mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar untuk menguasai 
pengetahuan dan ketrampilan adalah bimbingan belajar. 
Dari latar belakang diatas, masalah bimbingan belajar dengan prestasi siswa 
yang terjadi diluar sekolah, masih perlu diteliti. Dengan demikian penulis ingin 
meneliti  Apakah bimbingan belajar tersebut bisa meningkatkan prestasi siswa 
disekolah atau tidak. Dengan demikian penulis berminat melakukan penelitian tentang 
“Hubungan Bimbingan Belajar Dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 2 Prambanan Sleman Yogyakarta Tahun Pelajaran 
2015/2016”. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat di tarik beberapa identifikasi 
masalah yang hubungannya dengan topik penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Adakah hubungan antara bimbingan belajar dengan prestasi siswa di Sekolah? 
2. Apakah terdapat arah hubungan positif ataukah negatif antara bimbingan belajar 
dengan prestasi belajar? 
3. Seberapa besar hubungan bimbingan belajar dengan prestasi siswa di Sekolah? 
4. Apakah bimbingan belajar merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan 
prestasi belajar? 
5. Apakah siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prambanan 
Sleman Yogyakarta di berikan layanan bimbingan belajar guna membantu siswa 







C. Pembatasan Masalah 
Seperti yang telah disebutkan dalam identifikasi masalah diatas, maka penulis 
membatasi permasalahan yang akan diteliti sehubungan dengan adanya keterbatasan 
tenaga, waktu, dan biaya. 
Adapun permasalah dalam penelitian ini hanya dibatasi pada Hubungan 
Bimbingan Belajar Dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 2 Prambanan Sleman Yogyakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka dapat diperoleh rumusan 
masalah. Adapun rumusan masalah yang dapat diambil yaitu Apakah terdapat 
hubungan antara bimbingan belajar dengan prestasi belajar siswa kelas VIII di Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 2 Prambanan tahun pelajaran 2015/2016? 
E. Tujuan Penelitian 
            Dari rumusan permasalahan yang ada diatas dapat dirumuskan tujuan penelitian 
ini adalah:  
1. Untuk mengetahui hubungan bimbingan belajar dengan prestasi belajar siswa 
kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prambanan Sleman Yogyakarta 
tahun pelajaran 2015/2016. 
2. Untuk mengetahui arah hubungan positif ataukah negatif antara bimbingan 
belajar dengan prestasi belajar siswa kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama 







F. Manfaat Penelitian 
Jika tujuan penelitian di atas tercapai, maka terdapat dua kegunaan besar yaitu 
kegunaan secara teoritis dan praktis. 
1. Manfaat Teoritis 
Dalam penelitian ini adalah dapat memperkaya khasanah keilmuan 
khususnya didalam bidang pendidikan yang berkaitan dengan bimbingan 
belajar dengan prestasi belajar siswa.  
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Peneliti 
Dapat  pengetahuan, wawasan, serta pengalaman dalam melakukan 
penelitian tentang hubungan bimbingan belajar dengan prestasi belajar 
siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prambanan 
Sleman Yogyakarta tahun pelajaran 2015/2016, sehingga hasil dari 
penelitian ini dapat dijadikan acuan dan hendaknya dapat lebih 
disempurnakan dengan pandangan serta gagasan yang baru.  
b. Bagi Sekolah 
Memberikan sebuah masukan kepada sekolah dalam upaya lebih 
meningkatkan  layanan dalam memberikan bimbingan belajar dalam 
prestasi belajar siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 
Prambanan Sleman Yogyakarta tahun pelajaran 2015/2016. 
